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Mondes américains : sociétés, circulations, pouvoirs,
XVe-XXIe siècle
1 CE séminaire s’apparente, comme l’année passée, à un cycle de conférences illustrant
les thématiques de recherche du Mascipo. Les présentations ont porté sur l’ensemble
des  Amériques  (Amérique  du  Nord,  Amérique  latine),  les  périodes  coloniale  et
contemporaine, et, pour certaines, ont cherché à croiser les perspectives historiques et
anthropologiques.
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